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Este proyecto caracteriza a los Ejecutivos Emprendedores de la comuna de Talca, 
desde un punto de vista psicológico y comportamental, con la finalidad de determinar la 
capacidad general de emprender dentro de la comuna de Talca, acercándonos a la 
comprensión de las fuerzas psicológicas que intervienen en la motivación de los 
comportamientos emprendedores, que solo se manifiestan en cierto tipo de individuos. 
 
El proyecto se basa en aplicar un modelo que ya ha sido testeado en otras 
universidades, como la Universidad Federal de Rió de Janeiro, que es la actual coordinadora a 
nivel latinoamericano para la investigación "Motivación al Logro: Emprendedores y 
Habilidades para Emprender", de acuerdo al constructo desarrollado por el Dr. Dov Elizur, de 
la Universidad de bar-ilan, Israel. 
 
Este constructo consta de tres fases: la orientación valorica respecto al trabajo, la 
composición del comportamiento motivado por la necesidad de logro y la perspectiva de la 
confrontación de tiempo. 
